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Sehubungan dengan Surat Ketua Jurusan Ilmu Politik Nomor 368/UN16.08,3.3/PP/2018 tanggal
09 Oktober 2018. Dekan Fakultas llrnu Sosial dan Ilrnu Politik Universitas Andalas dengan ini
menugaskan:
untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian dengan Judul "Peneraprn
Good Mining Practice pada Pengembangan Emas PT. Inexco Jaya Makmur (lJM) Pasca Lahirnya
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